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摘 要:《全明词》《全明词补编》是明代词学研究的重要文献。今详细考之，发现仍存在部分词人
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方志丛刊》第 1 － 3 册《( 嘉靖) 宣府镇志》卷十二补




















邑志。著 有《寒 村》《抱 罕》二 集。崇 祀 乡 贤
祠。”［2］( P606)
据《明通议大夫都察院右副部御史食从二品俸
致仕寒村苏公暨配恭人温氏合葬墓志铭》［3］( P350 ～ 351)
记载可知，苏志皋生于明弘治十年( 1497 ) 十月二十




《恒言》《画 跋》各 若 干 卷。苏 志 皋 嘉 靖 十 一 年
( 1532) 登进士第，湖广浏阳县令; 十三年 ( 1534 ) 调
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江西进贤县令; 十五年 ( 1536 ) 晋刑部主事; 十八年
( 1539) 晋 本 部 员 外 郎，同 年 秋 晋 为 郎 中; 十 九 年
( 1540) 晋庐凤兵备佥事; 二十二年( 1543 ) 晋分守宜
府右参议; 二十六年( 1547) 晋潼关兵备副使，以宜府
督饷左迁，知河州; 二十八年 ( 1549 ) 晋泾邠兵备佥
事; 次年九卿科道会荐，晋雁门等处兵备副使; 三十
年( 1551) 晋陕西左参政; 三十二年( 1553 ) 晋山西按






庆三年( 1569) 六月初三。顺天固安县人( 今河北廊
坊) 。嘉靖十一年( 1532) 进士，授湖广浏阳县令，迁
佥事、副使、布政，官至右都御史。凡在官 28 年，家
居 45 年。著有《寒村集》《抱罕集》。
2． 刘天民，补词 4 首，其小传见《全明词补编》下
册第二六五页，有阙。今据《哈佛燕京图书馆藏稀见
方志丛刊》第 16 册《( 崇祯) 历城县志》卷十五《艺文
志四》诗余类补词 4 首，另据《李中麓闲居集》文卷
七《四川按察司副使前吏部文选司郎中函山刘先生
墓志铭》［4］( P630 ～ 634)、《焦太史编辑国朝献征录》卷九
十 八《四 川 按 察 司 副 使 刘 先 生 天 民 墓 志









东风吹落醉枝箨，飘去飘来不离根。［1］( 第16册P378 ～ 379)
刘天民，字希尹，济南历城人。生于明成化二十































5． 王釴，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》均
未收录其人其词。今据《( 康熙) 瑞金县志》卷九《艺
文志》诗余类与《( 道光) 瑞金县志》补词 1 首，补小
传。
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7． 陈由极，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊









8． 查宪元，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊









9． 余镗，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》均
未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊续
编》第 43 册龚暹纂修《( 嘉靖) 宁州志》卷十八补小
传、补词一首。






从头写就循良格。［12］( P833 ～ 834)
10． 刘曾，补词 1 首。《全明词》《全明词补编》
均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志选刊








11． 荣奕世，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志









12． 周希夔，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据《天一阁藏明代方志









13． 翁金堂，补词 1 首。《全明词》《全明词补
编》均未收录其人其作。今据清乾隆二十二年修民

















在大量文献中辑补词作 5 021 首，编成《全明词补
·36·
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编》上下 2 册，于 2007 年由浙江大学出版社出版。
之后，也有许多学者、研究者陆续发表了一些关于明
词的辑补文章。如周明初《＜ 全明词 ＞ 作者小传订
补》［15］《方志中所见明词辑补之一——— ＜ 中国方志
丛书 ＞ 所辑明词》［16］，刘荣平、吴可文《＜ 全明词 ＞
＜ 全请词 ＞ 补遗四十五首》［17］，王禹舜《＜ 全明词 ＞



































时，注意到了《文物春秋》在 2018 年 02 期上刊登了
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